
































































































































































因素 > 输入因素 > 组织与环境因素 > 语言因素 > 体裁因素 > 被试因素。
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从小类来看，依次是:话题熟悉度 > 词汇难度 > 话题类型 > 输入语言的难
度 > 输入问题理解度 > 话题认知度/输入方式接受度 > 活动方式和类型 > 
测试环境 > 体裁类型 > 话题抽象度 > 输入情境或提示信息的激发性 > 话
题相关度 > 语法句法难度 > 体裁组织思维复杂度。口语考试的三种组织形
式 ：考生独白、考生与考生对话、考生与考官交谈，从考生不喜欢到喜欢的
顺序是：独白 < 考生一考生 < 考生一考官。从考生不紧张到紧张的顺序依
次是：考生一考生 < 独白 < 考生一考官。按照考试有效程度从低到高依次
是：考生一考生 < 独白 < 考生一考官。考官与考生面谈这种形式让考生感
到紧张，但却是最受考生欢迎的，同时被认为是最有效的。14
　　通过对体裁难度的感知调查和实测调查，她发现体裁认知类型由易到难





















的把握。美国的OPI(Oral Proficiency Interview) 评分时考虑了功能 / 
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